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(mfr問) (吟:'1Il) (l~~~:'h) 
30万円
毎月械立 17i阿XIO凶 l万円X22回
* ポーナスI唖額 IOJi同X2回 2万肉X ~回
50万伺
毎月積立 l万円X22回 ! 万円X32回
* ポーナスI噛額 7万円X ~回 3万内X6阿
60万円
毎月傾立 2ti円XIO炉l2万円X22回
* ボーナス増踊 20万問X 2回 4万円X4同
100万円
毎月積立 2万円X22回 2万円X32回
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安司t~、舟T "慣
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~号} '本庖 干100東京都千代田区丸の内I2 I rn国 TEし(212)621 1 (大代表)
交通・J~'ル火 :J~' 盗鮒... I '，oi";'I:J，を'戸Jむうちに起ζる散々
の災難。この中て':1'1すだけが1#= ーの例外でい続けられる
で‘しようれ損害保険は、 ・!支こわれた'Uιを)[へもどす作
らしの五:全装置。東;点海 IJ主、このJH;i;:保険を通じて背肢
の暮らしに安心をおとどけしています二
